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抄録：鳴門教育大学では，教員教育国際協力センターの教員が中心となって，国別研
修「ケニア初等理数科教授法改善プロジェクト」のフォローアップ調査を実施している．









員が中心となって，2010（平成 22）年度より 4 年間
にわたって，国際協力機構（JICA）の国別研修「ケ
ニア初等理数科教授法改善プロジェクト」が実施され

















　ケニアは，1985 年より 8・4・4 制，すなわち初




Education， Science and Technology）の監督下にあ
る Kenya Institute of Education が定める授業科目と
推薦する教科書によって授業が行われている．学期制
は 3 学期制であり，1 学期は 1 月から 3 月，2 学期は
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　ケニアの初等学校では，4 年生から 8 年生にかけて













Standard Speciﬁ c Objectives Contents
4 By the end of the topic, the learner should be able to: 
・multiply a whole number by a fraction.
・multiply a fraction by a whole number.
・Multiplication of a whole number by a fraction
・Multiplication of a fraction by a whole number
5 By the end of the topic, the learner should be able to:
・convert mixed numbers to improper fractions and 
improper fractions to mixed numbers.
・multiply a mixed number by a whole number.
・Conversion of mixed numbers to improper fractions 
and vice versa
・Multiplication of mixed numbers by whole numbers
6 By the end of the topic, the learner should be able to:
・multiply a fraction by a fraction and mixed numbers 
by a fraction.
・divide a whole number by a fraction. 
・divide a fraction by a fraction.
・work out division involving mixed numbers.
・Multiplication of fractions by fractions
・Multiplication of mixed numbers by fractions
・Division of a whole number by a fraction
・Division of a fraction by a fraction
・Division involving mixed numbers
7 By the end of the topic, the learner should be able to:
・work out multiplication and division involving frac-
tions.
・work out problems involving combined operations in 
fractions.
・Multiplication and division
・Combined operations in fractions
8 By the end of the topic, the learner should be able to:





実施日 学校名 授業者 授業者の経験年数 クラス 生徒数 トピック サブトピック
2016年3月11日 Karen C 初等学校 Ms. Oindi 25 年 7 年 C 組 54 名 分数 分数の割り算
授業の流れ







○ 6 年生の分数の学習は何でしたか ?
○この数字を見たことありますか ?
　2 1/3  を黒板に書く．






















的には mind on activity である．













6：00 1/2  について ○画用紙を生徒に見せながら，これは全体
です．全体を 2 つに折った 1 つ分はいく
らになるか生徒に話し合わせる．







○紙に書いた本時の目標「By the end of 
the lesson a learner should be able to 








整数÷真分数 ○1と1/3  を表す短冊を各グループに配布する．
　1 の短冊の中に1/3  の短冊がいくつあるか
調べさせる．
○グループで，1÷1/3  を計算しなさい．




○生徒Ｆ：短冊を用いながら1/3  の短冊は 1
の短冊の中に 3 つあることを示す．








○ ÷ ＝ ×4/5  ＝ 2または ÷ ＝ ÷
＝ ＝ 2 で解く．





40：00 宿題 ○宿題を黒板に書く．3 ÷ 1 5/7  
41：00 授業終了
図 2　ケニア人教師の授業の様子 図 3　帯分数 ÷帯分数の割り算に取り組む生徒





























会では，数学は，hands on activity ではなく mind on 



















によると，分数と整数の掛け算と割り算は 4 年生と 5
年生の内容であり，分数同士の掛け算と割り算は 6 年











除数を整数にする方法，除数を 1 にする方法の 3 つが
示されているが 7），面積図を用いる方法は，面積図を
画くための時間が必要だと判明したので，筆者はケニ
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表３　日本人教師の学習指導案
Mathematics Lesson Plan
Taizo Kakehashi: Graduate Student of Naruto University
1. Topic: Why can we divide a fraciton by a fraction?
2. Target pupils: 57 7th graders
3. Objective: After this lesson, pupils will recognize the reason that we can divide a fraction by a fraction by multiplying 
the dividend by the reciprocal of the divisor.
4. Materials: Cards, Adhesives, Markers, Notices, and Scotch tapes.
5. Procedure
Time Contents Pupils' Activities Teacher's Activities Remarks and Questions






⑴　Asking pupils which 
number is  a dividend/a 
divisor/a quotient in 
　6÷2=3
⑴　A question
・Which number is a divi-
dend/ a divisor/a quo-
tient in 6÷2=3?
10min 2. Properties of Division
⑴　The quotient does 
not change if we multi-
ply both the dividend 
and the divisor by the 
same number.
⑵　If the divisor is 1, the 
quotient is equal to the 
dividend.
⑴　Finding division 
problems that have a 
quotient of 4.
⑵　Investigating the 
properties of division 
by looking at the divi-
sion problems that 
have the same quo-
tient.
⑴　Asking pupils to ﬁ nd 
division problems.
⑵　Checking on pupils' 
work
⑶　Rearranging the divi-
sion problem cards 
from the smallest divi-
dend to the largest 
dividend.
⑷　Asking pupils how 
many times dividend 




is made easier by writ-
ing a division problem 
on a card. 
⑵　Questions
・Find division problems 
that have a quotient of 
4.
・What rules can you 
think of ? 
・How many times a divi-
dend and a divisor will 
be comparing two ex-
pressions?
・When the divisor is 1, 
what is the relationship 
between the dividend 
and the quotient?
15min 3. Division of Fractions
⑴　Dividing a fraction 
by a fraction 2/5÷3/4=
2/5×4/3
　To divide by a fraction, 
we can multiply the 
dividend by the recip-
rocal of the divisor.
⑴　Thinking about the 
reason that we can di-
vide a fraction by a 
fraction by  multiplying 
the dividend by the re-
ciprocal of the divisor.
⑴　Asking pupils ques-
tions step by step. 
⑴　Questions
・If the divisor is 1, we 
can divide easily.
・How can we change 
the divisor into 1.
・What number can we 
multiply to change 3/4 
into 1?
5min 4. Introduction of the next 
lesson
　Division of mixed num-
bers
⑴　Knowing the next 
lesson
⑴　Informing pupils of 
the next lesson to link 
this lesson and the next 
lesson.
⑴　This lesson links 
Multiplication of frac-
tions and Division of 
fractions.
6. References: 
⑴　Kenya Institute of Education (2002) Primary Education Syllabus Volume Two. Kenya Institute of Education.
⑵　The Jomo Kenyatta Foundation (2010) Primary Mathematic 7 Pupils' Book. pp.18-20. The Jomo Kenyatta Founda-
tion.
⑶　Tokyo Shoseki (2011) Mathematics 6A. pp.36-37. Tokyo Shoseki.
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の授業者は梯，三浦と米澤が生徒役を行った．模擬授
業から，次の 4 つの課題が見つかった．①商が 4 にな
る割り算は無数にあり，板書計画（表 4）にあるよう
な割り算を生徒からどのようにして導き出すのか．②








































2. Properties of Division
⑴　Find division problems that have a quotient of 4.
equal
3. Division of Fractions
How can we divide a fraction by a fraction








⑴　If the divisor is 1, we can di-
vide easily.
　　The Quotient=The Dividend
⑵　How can we change the divi-
sor into 1?
　　　　3/4　→ 1 
⑶　What number can we multiply 
to change 3/4 into 1?
　　　　3/4×○=1
　　　　　　 ↑ 
　　　The Reciprocal of 3/4 
 
⑷　We have to multiply both the 
dividend and the divisor not to 
change the quotient.
⑵　What rules can you think of ? 
⑶　How many times a dividend and a divisor will be com-
paring two expressions ? 
⑷　When the divisor is 1, what is the relationship between 
the dividend and the quotient ?
Properties of Division
①　The quotient does not change if we multiply both the 
dividend and the divisor by the same number.
②　If the divisor is 1, the dividend and the quotient are 
equal.
　To divide a fraction by a fraction, we can multiply the 
dividend by the reciprocal of the divisor. 
4. Introduction of the next lesson
　Division of Mixed Numbers 15 2/5  ÷ 2 1/3  
4÷ 　1 = 4
×2 ×2    does
8÷ 　2 = 4    not
   change×3 ×3
12÷ 　3 = 4
×4 ×4
16÷ 　4 = 4
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く，□÷□＝ 4 を 4 つ板書する．次に，1，2，3，4，4，



















実施日 学校名 授業者 授業者の経験年数 クラス 生徒数 トピック
2016年3月11日 Karen C 初等学校 梯　泰三 20 年 7 年 E 組 57 名 なぜ分数の割り算は逆数の掛け算になるのか
授業の流れ
時間 内　　　容 教師の活動 生徒の活動
0：00 始まりの挨拶 自己紹介をする
0：30 準備物の確認 ノートと筆記用具を準備して下さい． ノートと筆記用具を準備する．
1：00 トピックについて トピックを掲示物で示す． 全員：トピックを読む．
3：00 既習内容の確認 6 ÷ 2 ＝ 3 を示し，除数，被除数，商を尋ねる．生徒Ａ，Ｂ，Ｃが各々，6 が被除数，2 が除
数，3 が商と答える．
6：30 商が 4 の割り算 □÷□＝ 4 の□に 1，2，3，4，4，8，12，
16 を当てはめて，商が 4 の割り算を作りな
さい．
生徒Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇが各々，16 ÷ 4 ＝ 4，





















○2/5  ÷3/4  を割り算の性質を使って計算しま
しょう．































・授業時間 35 分を超過した．授業は 35 分で終える
べきである．



































回答数（人） 20 8 6 2
表 7　アンケートに記述された授業の感想
⑴　I have understood the lesson which I have never know.
⑶　The lesson was too hard but I came across and found it easy.
⑸　I was tought a new thing that we were never tought.
⑵　I have enjoyed the way Taizo Kakehashi has tought.
⑷　arigatore gozaimas.
⑹　The teacher had more creativity so I liked the lesson.
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